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Figura 1. Diferentes formas de Ichthyophthirius multifiliis observadas em surubim híbrido: a) microscopia óptica de luz, de raspado 
do tegumento, obj. 100x; b) estereomicroscopia de formas sob o tegumento, obj. 40x; c) microscopia óptica de luz, epitélio branquial, 
obj. 100x; d); e e) trofozoítos observados sob o epitélio do rastro branquial (asterisco branco), exibindo hiperplasia epitelial (asterisco 
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